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Hydrometeorologický extrém a řešení jeho následků
Cíl práce:
Specifikace mimořádné události dlouhotrvající vedro a sucho, její hodnocení a následný návrh
mimořádných a krizových opatření.
Charakteristika práce:
Specifikace jevů klimatických změn vyskytujících se na území Moravskoslezského kraje (MSK). Analýza
vzniku mimořádných událostí pro MSK. Charakteristika mimořádné události dlouhotrvající vedro a sucho a
její dopad na MSK. Vymezení informací a dat potřebných pro hodnocení a modelování MU dlouhotrvající
vedro a sucho do projektu Floreon. Stanovení stupňů nebezpečnosti dané MU. Vyhodnocení MU a návrh
mimořádných a krizových opatření k jednotlivým stupňům nebezpečí.
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